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Ogica dividitur in lifr
ventionem & jxidi-
cium*
Hanc divifionem bonarn Sjc legitimam cfle, fe«
quentibus rationibus, probamus.
i. Quia partes ejus cum toto confcntiunt ; inter fe
vero diflentiunt.
2. Etfingulasmentis operationcs complecTitur.
Tot enim funt Logicae partes conflituenda., quot
mentisoperationes. Quae funt duae: Vel cnin_.de re-
bus cog.ta.nus, easq; fimpliciter invenimus & apprc-
hendimus,quaediciturinventio;vel difponimus & ju-
dicamus hincdifpofitio five judicium; exhifce noturn
cft; duas tantum partesefle iogicae ; & non plurcs.
3. Huju* (ententiae parens Eloqucn tiae favet, in Tb»;
ad Trebat. qui dilferendiduaseflepartes; aic
Haec divifio eft tntegri in fua membra; quod patet
exmodopraedicationis; quiahie totum, quoddiitr.bui*
tür ;fuum habetefle apartibus fcilicet invcntione & ju*
dicio. Logica non potcfl pra.dicari de fuis partibusin
cafu retTo, feorfim& univoce; Namficnon dicoinven-
tio eft logtca; fed eft Logicae pars. Inventio & judici-
umnonenuncianturdeLogicadisjuncTive,vt Logica_,
eftlnventioautjudicium; Sed copuiative, hocmcdo;






Inventioeft prior (r+ ) Ordinenaturaej Nam fi guis
velit inftituere Judicium de re aliqua; omninorequiri-
tur, ut res ipfa inventafit_>» SiccalceumfacTurusopus
habetcorio. (_-.) Ordine docTrina.; quiacognitioin.-
ventionis ad cogoitionem judicij plurimumfacit. (3.)
Facultas mentis apprehenfivaprior eft judicativa, Ergo
pars ca Logicae, quae illi refpondet; Hac prior eft. (4)
Quia fimplicia & incomplexa compofitis & complexis
priorafunt. At inventio judicio fimplicioi.-.. Illa e-
nimterminos incomplexos; Hcec complexos fuppedi-
tao. 111.
Quod non eft, non poteft
perirev
*^*~ mmmr - * " im- -mm " > _ ._.__Hoc principiumcumgrano falis accipiendum; Et
diftingvendum, inter id quod acTu & quodin potcntia
eft. Quod non eft acTu non poteft acTuperire, cflentia-
tialiter velaccidentalitcr. Rario eft, quia non entis nub
la eft affecTio,& fpecialiter, non entis nulla eftcorruptio
fiquidem omnis corruptio prsfupponiteffo.
Quod efipotentia poteft periro. (1.)Quatenus cum
fequi debebat,acTu non fequitur; fic fru _ius futurus, ar-
boreexcifa,periredicitur. (z.J RefpecTuaccidentium
quatenus; quandoin rerum natura ponitur, non habet
eum ftatum > quem habcrc debebau*
Hocprincipio abutuntur Photiniani j dicentes,quo-
modo
ttiodopotuit, totum genusbumanumperire in Adamo;
quod nondum fuit. Quod non eft, perire nequit &es
nonpotcftfieriiniuriajGenushumanulabente Adamo
non fuit.E. pcrirc nequivit & et non poturt fieri injuriaj
Major fallit fiquidem longe generalius eft injuria ali*
cuj fieri quam acTurera exiftenteminjuria affici.illudde
eo, quod non eft, fed vel fuit vel erit diei poteft# Hoc
tantumdeeo>quoda_tueft. ita injuriafitpie demortuo
fi invidi male de eo loquantur. Injuria fit authori fi e-
jusverba, etiam defuncTi m alienumfenfum rapiantur.
QuodadopinionemPhotinianorum attinet; praeternc*
ceffitatem fcrupulum movent(i), Nam totum genus
bumanum in Adamo periit non amittendo quod acTu
b_rbuit;feddcperdendo quod habcrc potuit & dcbuit jux*
ta drdinaitionem div_nam.(_-)Non Effentialiscorruptro
hie; fed accidehtalis, intelligitur; boceft nonperitfub-
ftantia generts humani per lapfum Adami, fed privatur
primigenia Adami fancTitate & juftitia pofteritati dc-
ftinata, qua nuncomnes gut nafcuntur, deftituunturad*
eoq;Sfternaemortis ae damnationis rei funt.
1111.
Converfatio inftitui ac coli
honefte poteft cum quibusvis
hominibus*
Demonftrant facraoracula; DodTor Gentium. Rcm,
u. 18. Quantum in vobiseft colitepacem cum omni-
bus.Heb. 12. 14. pacem fedtamini cum omnibus&fan.
cTimoniam fine qua nemo videbit Dominum, Matf.
5.44. Diligitc inimicos veftros; & falvator ipfe cum
A 2 Phariiieis
sPha.ifa.is converfabatur, & fsepiiis apudSamaritanosa*
liosq;infideles:id quoq; Apoltoli feccrunt. Abraha-
mus temporefamis commorabatur apud _$.gyptios.
Gen. 12. Jfaacus cum Philiftaisfaroiliaritcrvixit. Gen.
z6. Jacobuscumfocero fuo Laban Idololatraper mul-
tos annos vitam traduxit & tande teed 9 cum illo pepigit.
Gen. ji. 44. Comprobatbocinfupcr ipfa experientia &
quotidianus ufus. Hifcc jamdicTisfatisfuperq;dedimns
quasftioncm probatarn; praeterea, diftingvendum efle
neceflc duximus cum Nobiliff. & excellentiffimo Dn.
©pQenfiolpe Mecarnate & Pra.ceptore aetatcm fufpicien-
do, in quaeft.fafc.Eth.SecT.2.Memb.7.g. c, inter convcrfa-
tionemPoliticam>Ecclefiafticam,Ethicam&Occonomi*
cam; Politica quae locum habet in converfatione civili
mortalium& non tantum cum ilhs qui funt ejufdem
reipub. vera membra. Sedetiamcum iis,qui nee facris
nee moribus nee lingvae nobiicum cotfiercio cohsrent.
Ecclefiaftica; quae duplex eft. Interna& Externa;
illaufumhabet in communiSacramentorum ufu,&mij.
nimcefttuta&lieita ctHnomnibus. Haec in frequen-
tandoTcroplo fimul in concionibus audicndis» Nee
cftfimplicitcrprohib.ta;abfit tamenfraus & dolus fiw
ducTionis.
E.thica6c ccconomica, quarum utraquecum piis, ho-









no ordine difponi ac gubernari, imo interbeftiasetiam
veftigiaducum non obfcura videmus. Sie in genere
apucn,gruum, Elephantorum,&cßegem fuum totum
agmen fequitur. Confiatetiam quod homo natura fit
animal fociabile, ad focietatem a Deo conditum, Non
pauca facra fcripturae dida, regiraen Polititum darie-
vincunt. Deus enim rotunda oratione teftatur, Magi»
ftratum Policicum non elie humanum invencum five
confidtum. Fere innumerabilu efontelfraeliticoad-
ducipoflunt teftimonia; fed fufficit non nuila adfetre
Videte quidfaeitis non enim honamis exercitis judfc*
um fed Dei,2. Par. 19. 6. Proverb. 8.15. Per meReges re
gnantlegumlatores jufta decernunt: per me principr
iropcrant& Pote^tesdecernuntjuftitiam. Daniel. z.z>
Dcus eft qui transfert regna & conftituitreges. Deut. i<
"3, judiccs& Magiftratus conftitues in omnibus poreis
tuis ut|]udicent populum jufto judicio. Rom. ik i.O-
ronis anima poteftati Magiftratus fitfubje-fta: Non enim
eft potaftas nifi a Deo. Ex paucis allatis, omnino con-
ftat Magiftratum Chriftianum optima eonfcientia fu-
um officium gererepoiTe. Cum Magiftratus fitordo
aDeoconftitutus, quod etiam monftrantexemplaviro-
fum religiofiflimorum,Mofis, Davidis &c. Nque
ChriftusnecApoftolicjus, quemquam ad Chriftianam
reiigionem adduclum abdicare fe fuo officiocivili&re-
gimme poiitico, juflerant. Ut liquet excmplo Centu
rionis Capernaitici Matth. 8- 5- Reguli capernaitic*
Joh. 4.47.CorneliiCenturionis.acl:. 10.1. &c,
VI.
Juramentum homini Chrifti-
ano non planeprohibitum eft
Modoobfervcntur qujeleremiae.^.2. habentur. Ju-
tes vercredTe&jufte* Inquovis itaq; juramcnto, h_cc
fecundum Symmetriamveritatis juftitiaeqjexaminanda
probe veniunt»
(1.) utjures verehoceft finefucofraude & fimulatione.
(2) Jures recTe &in judicio;ideft> non tcmerario & prae.
cipitiaufu, fed compulfus neceffitatc officii & manda-
to Magiftratuscvi fubesrJ.
(3) Jures jufte,hoc eft, inrebusjuftis.licitis & quae tales
& tantae funt, utdignse fint juramentoconfirmari, Ha.c
fi adfueriat, juramentalicita faciunt.
VII.
Aer per fe & fua natura nee
calidus nee frigidus nee hu*
midus, nee ficcus nee vene^
natus*
Quamvistalisfenfibus haudraroobiiciatur. Hoce-
nim flt ob variarum atomorum in acre congrcgatio.»
-nemfadtam. Sie teropore aeftivo aervalde* eftcalidus
obigniscopiofiinacre praefentiam. Et temporebru-
mahaereftfrigidusvaldeobcopiam aquae; indifferen*
teracrfe babet ad has & alias qualitates recipiendum;
ficutaqua ad fapores varios^.
VIII.
vm.
Puncta Ebraese linguse literis
cosevafunt* :
Magoa magnoru viroru de pundtorum antiquitateef.
contentio, Sednullaeft literispoteftas finepun£tis,imo
omnesfuntficutcorpus fineanima, Ut Schiroeonßen
JochaiDocTor Judseorumeximi9infuo libro Sohar; in=*
quit. Negatis pun_tis nullo modo fcriptura. facra. petfpi-
cuitas defcndi potefl,fed fuiria ejus inducitur cbfcuritas,
adeo vt neelegi nee intelligi poflit. Tollitur etiam per-
fecTio fcriptursc, quaetaliscredenda,utfcrip;uranecad-
dinecquicquamadimidebeat; Deut4.2.&C.12.32. Si
puncTa a Rabbinis adje&a funt, neceffum eftfacra. S.
aliquid acccffiffe. Imd partets*. primariam. Et prius
fcripturamS. valde imperfecTam , Deum per Mofen&
alios divinosfcriptores V.T.£i traditam nobis reliquifle*
Imd Nifiadditaftatimfuitfent punfta & accentus,qui-
bus explicantur voces, fcriptura non poteftintellegi;
Nameadem voxquoad liter_.s,pro diverfitate pundTo-
rum diverfimode legitur; &diverfa fortitur fignificata.
E. g. Schalarncompletus fuit, Scbalompax. Sehalaem
integrum» Scha.laem Sacrificium.Schillern& Schillutn
retributio. Hie una eft vox quoadliterasjat quoad pun-
tta & fignificata non eft una & eadem. Antiquiffi-
nium Rabbinorum proverbium: Qui non obfervat»
quid intra, quid fupra, & quid infra, pervcrtit verba Dci
vivcntis; hie puncTa & accentus intclliguntur. H_ec
Tentcntia de antiquitate puncTorum plurimis & ex-
cellenti-Timis viristarn orthoxis quamjud_eis moder-
nis aliifq;p!acet,& variisprobaripoteftargumentis.Suf*
hciat
ficiat hacvice unura vel alterum attulifle. Sienim a
Maforetis non eft puncTorum inventio»fcquiturpuncTa
cumliterisfimuldatafuifle, nam alij inventores nomi-
narinequeunt; atMaforetae pundTorum irregularitatem
notarunt, dc pundtis fuum iudicinmtulerunt. Et fuam
notarn (o) appofueruntf Non igitur a Maforetis eft
puncTorum invcntio, Deinde confirmatur vcritas
fententiaee variis Rabbinorum Teftimoniis.
Sicß. Sehimeon Ben lochajin Midras fuper canti-
cum fcripto fuo Zohar; dicit; PuncTa, & accentus & vo-
ealesfuntdoftrinaMofise montefinai. InlibroSema-
dar dicit author: Si dixerit aliquis/ undefcimus quod
cxoreDei dicTata eftpuncTatio, &accentuum ratio/re-
fpondcri poteft fcripturam perfe&arn datarn fuifle»
Juxtaillud; fcribes igitur in lapidibus omnia vcrba legis
iftius explan3ndo berte, Deut 27,8.
R. Nechonia Ben Hakkana tvfxgovas Jonathant
paraphraftae,qui annis triginta ante Chriftum natum flo-
ruit>cujus fcriptum omnium Rabbinoru antiquiffimum
habbahir vocatur, inquo ha.c exftant verba in fermo*
nern latinum verfa: Talia funt puncTacum literis legis
Mofis, qualis eft anima viventis ki corpore ficut ergo
corpusfineanimaeft mortuum & cadaver; ita fcripta
feu literae fine punftis res funt nullius momenti, & ficre-
linquitur verbum Det nonfuifle perfecTe fcriptum. Hanc
fententiam Clariff. Buxtorfius, & Laurentius Fabri*
cius<T_u!tisacponderofisargunr.entisftabiliunf.Nulla,in*
quitFabr: dtcTio integra conftitui poteft abfq; vocalibo.
ideo vocales vocibus funt eflentiaies &c. Hancetiam
fentcntiam Clarill.BrochmannusS. S. Theologias Do-
cTor eximius n_ultis& nervofis confirmat rationibus.
Uc vidsre eft.in ejusSyftemate Theologico, DeSacra S»
qu_ef.
Quseft, o( Habemus hulus rei feftem omni excepttone
majorem ipfum Cbriflum , qui Matth. c. 18. dicit.
yap Xifiavjtctrjecvs &v ara^eXQ^ ofyav@*> qfii\ yy. 'lara
$rf /.tiz, k .£ _.?_. vft\ zrageXdy ajarSvofitt. Hie Salvator
per ia>rct abfq; dubioliteram hebrseam minimamjod
intelligit qu_e Grsecis Jota dr. & voce Kt§<ttas intelligit
punclum roinimum literis impofjtumcholem, vel aeo
centum cornutum fupra literas pofitum, vt pafer, pa-
fchta,Gaeraefch x^<xtaam>riKe§«,T<^6exlvata cornicu
luroproprie notat,& per metaphoram fignificat apicem
feupunctum fupra litcram pofitum, quale in BibliisE-
braiciseftcholem velacccntusfuperni vt explicat Pafor
inlexico. Videtura.Cbriftushicpotiflimumintcllige-
repuncTumcholero; Nam hocinfingulispraeceptislegis
negativis occurrit in voce 10. Ex hifce & aliis con-
cludimus ftatuimus & credim? puncTaEbra_orum literis
effe cozeva adeo vt fides noftra tuto verbo Dci vetcris
Teftamenti adhaererepoflit.
Faxitut b&c cedantin Divini nominisgloriam Ecclejiitac




AdperfeQam oeconomiam requiruntur tresperfonttt
Pater, Mater (sfamulut.
Cognitio Arithmetic* eft utilti ($ neceffaria.
Hiftoriarumcognitiojucunda(§ utilus efi*
ghtantitas nonftetefidividi in infinitum-..
Virtu-
Virttitt~ac Srttditione confpicuo VIRO,
DN. JON__i PETRie.fSUDERMANNOj
Philof.CandidatoPolitiflimo: Amico fuo pcrdilecTo.
Pro Gradu Magifterii laudabiliter difputanti:
UTfirmo pollcs praeftans cognomine JONA,Querceusesftudiis;nomeninomen abio.
Tramitc virtutis duro haud flexit tua greflus
Pauperies, virtus quercea fic rutilat





A Ktibwi ingenuis excu/tws es optime Fautor,
■*" 8t ciariampergis gentem diligere 10NA.





TUllius eloquio,multa Gmulartr decorus,Confilio fidus Patria.. meritiscj; per omnes
Clarus& excellenscives, fic auxit honorem-.
Ipfe novi generis,prifcos vtnomine Scaurc i
Vinceret. <S_ magnoscatulo», durosq; Carones.
Huncpietate .irum fuperas. do-.ifi.iT_e JONA,
Pluribus hinc flieris decorandus lauJibusergo.
Poft Cathedram fcande.s capturus prsmia digna
Mufarum, Lauroq; caput turn cinget Apollo,
PETRUS MAGNI GYLLENIUS
Wermel. Phil. Cand.
